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Krieg and Verbrechen. 
von 
Prof. Dr. L. Wachholz, Krakau. 
I)er groI]e Krieg, der alles umgewertet hat, ist nicht ohne EinfluB auf 
die allgemeine Moral geblieben. Sagt ja doch E. v. Liszt z), dab die Mensch- 
heft' infolge des Krieges weft h5here moralische als materielle Verluste 
erduldet hat. Es schien mir yon Interesse zu sein, das VerhMtnis zwisehen 
Krieg und Delikt einer n~heren Betrachtung zu unterziehen. Ich hatte 
mir nachstehende Fragen gestellt: 
1. Hat die Zahl der Delikte dureh den Krieg zugenommen ? 
2. War der Krieg yon Einflul3 auf die Qualit~it der Delikte, d. h. hat 
unter seinem EiniluB die Zahl gewisser Delikte zu- bzw. abgenommen, 
und zwar im Vergleich mit dem Stand der Delikte vor dem Kriege ? 
3. Ist, falls die H~ufigkeit der Delikte durch den Krieg zugenommen 
haben sollte, dieselbe die direkte oder nur indirekte Folge des Krieges ? 
4. Wie kSnnte man in der Zukunft dem einsehlhgigen, seh~dlichen 
EinfluB des Krieges vorbeugen ? 
Zur Beantwortung dieser mir selbst gestellten Fragen schritt ich 
an der Hand yon genauen Aufzeichnungen, die ich samt meinen Amts- 
kollegen im hiesigen Kreisgerieht in Strafsachen seit 16 Jahren fiber alle 
yon uns begutachteten FMIe fiihre. 
I. 
Die Beantwortung der ersten Frage ist leicht. Whhrend der Zeit yon 
8 Jahren, d. i. von 1913--1920, standen im hiesigen Kreisgerichte ffir 
Strafsachen 46 991 Deliktsf~ille in Verhandlung, und zwar davon im 
Jahre 1913 5172, im Jahre 1914 4250, im Jahre 1915 4568, im Jahre 1916 
3007, im Jahre 1917 4691, im Jahre 1918 7206, im Jahre 1919 9182, im 
Jahre 1920 8915. Aus diesen Zahlen ergibt sieh nun, da~ die H~ufigkeit 
der Delikte in den drei ersten Kriegsjahren st"andig abgenommen hat, 
worauf aber dann dieselbe stark zunahm. Die anf~ngliche Frequenz- 
abnahme lal]t sieh dadurch erklaren, dal3 1. bei Kriegsausbruch der 
milit~rpfliehtige, m~nnliehe Einwohnerteil, welcher erfahrungsgem~iB, 
als im kr~ftigsten Alter stehend, den grSl3ten Teil yon Verbrechern 
liefert, zu den Fahnen einriicken muBte; 2. ein sehr ergiebiger Teil der 
Zivileinwohner .I~rakau, als eine Festung, verlassen mul3te und 3. wenige 
z) Der EinfluB des Krieges auf die soziale Schichtung usw. Wien u. Leipzig 1919. 
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Wochen nach Kriegsausbrnch der Feind beinahe das ganze ehemalige 
Land Galizien, ja sogar einen grol]en Teil des Krakauer Bezirkes okku- 
piert hatte. Das Jahr 1916 mit seinem Deliktsminimum bfldet den 
Wendepunkt. Die Ursache dessen, dab in diesem Jahre die Anzahl der 
Delikte beinahe auf die H~lfte der Zahl aus dem Jahre 1913 gesunken 
is~, und zwar trotzdem der Kriegsschauplatz sehon weir ira Osten lag und 
die Zivileinwohiier Krakau wieder beziehen durften, war die strenge 
Einberufung aller Mi~nner bis zum 50. Lebensjahr gewesen. Die Zahl 
der Delikte im Jahre 1917 ist im Vergleieh mit der Zahl yon 1916 um 50% 
gestiegen, die Zahl der Delikte in den Jahren 1918--1920 erreicht bei- 
nahe die doppelte Zahl aller Delikte, welehe im letzten Vorjahre des 
Krieges, d. i. im Jahre 1913, in Verhandlung standen. Diese so ji~he 
Zunahme der Deliktfrequenz in der zweiten Kriegs- resp. Kriegsnach- 
periode li~l~t sich nur mit moralischer Abgestumpftheit der BevSlkerung 
als Kriegsfolge rklSren. Wi~hrend vor dem Kriege der Banditismus ffir 
l~ngst abgeklungen galt, ist er jetzt ein allt~gliches, wenig auffi~lliges 
Ereignis geworden. W~hrend vor dem Kriege jedes gefMlte, aber noch 
nieht ausgeffihrte Todesurteil Grauen erweckte, empfand man jetzt die 
Hinrichtungen im Wege des Standrechtes gerade als eine Erleichterung. 
Jene, denen man zur Pflicht machte, Menschen zu t5ten, ihr Hab und 
Gut zu pliiiidern und zu rauben, und die man daffir auszeichnete, konnten 
den Gedanken icht los werden, nach Riickkehr yon der Front mit ihren 
Mitmensehen frledlich leben zu diilffen, selbstverstgndlich, wenn sie 
sozial primitiv veranlagt waren und wenn sie jetzt um ihre Erhaltung 
sorgen muSten. Da sie in der Front vergessen hatten, produktiv zu ar- 
beiten, um sich dadm'ch den UnterhaI~ zu erwerben, so vcandten sie sich 
zum Diebstahl. :Die stgndige Preiszunahme fiir Waren erwecktc bei den 
H~ndlern eine uiiersi~ttliche Gier nnd maehte sie zu Fi~lschern, Betrfigern 
und Wucherern. Das Band, welches Weib und Mann verbindet und 
Familie, die Grundlage ines Sta~tes bildet, ward lose, zumal wenn der 
Mann, Vater odor Bruder in lange Gefangenschaft geriet. Daraus ent- 
sprang eheliche Untreue, Ehebruch, Gattenmord, ia sogar Elternmord. 
Es li~I3t sich somit nicht leiignen, dab der Krieg dem Verbrechen in 
hohem Grade fSrderlich war. 
II. 
7~ Die zweite yon mix aufgeworfene Frage kann ieh nut auf Grund jener 
Delikte beantworten, bei deren Beurteilung die i~rztliehen Sachver- 
sti~ndigen zugezogen waren. Zu diesen geh6ren alle Delikte gegen die 
Sicherheit des Menschen, aiit3erdem alle anderen, bei welehen der iragliehe 
Geisteszustand der Tgter untersucht werden mul3te. Das Verhgltnis der 
Frequenz aller Delikte, bei deren Beurteilung ~rztliche Sachverst~ndige 
zugezogen waren, zur Gesamtzahl a ler verhandelten Delikte ergibt, daf3 
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die ersteren im Jahre 1913 1/4 , im Jahre 1914 1/5, im Jahre 1915 1/lo, 
im Jahre 1916 1/5, im Jahre 1917 1/9, im Jahre 1918 1/17, im Jahre 1919 
1/1.~, im Jahre 1920 !/19 aller verhandelten Delikte ausgemacht aben. 
Daraus ist ersiehtlich, dab die Frequenz verschiedenartiger Delikte 
(lurch den Krieg eine ~derung erlitt. Die Frequenz jener Delikte, die 
unter Zuziehung yon sachverst~ndigen ~rzten verhandelt werden, 
nimmt gleich yore ersten Kriegsjahr an betrhchtlieh ab, und zwar so stark, 
daB, w~hrencl dieselbe im Jahre 1913 den vierten Tell aller verhandelten 
Delikte ausmaehte, sie im Jahre 1920 kaum noch den neunzehnten 
Teil gebildet hat. Die Abnahme der Zahl dieser Delikte ist kaum allein 
dadurch zu erkl~ren, dal~ die meisten jungen und deliktf~higen M~nner, 
als im Milit~rdienst stehend, wegfallen. Die Hauptursache dieser Zahl- 
abnahme bildet die immer hSher werdende Frequenz aller jener Delikte, 
die, wie Diebstahl, Betrug, Wucher usw., meistenteils ohne ~rztliehe Sach- 
verst~ndige abgeurteilt werden. Es ergibt sich somit, daf w~hrenct der 
langen Kriegsdauer Delikte gegen das Eigentum fiber die Delikte gegen 
die Lebenssieherheit stark die Oberhand gewinnen. 
Die Erwagung versehiedener Delikte gegen die Person aus der Kriegs- 
vorzeit und aus der Zeit wi~hrend und nach dem Kriege zeigt namhafte 
Untersehiede. Die Frequenz der KSrperverletzungen nimmt sichtlieh 
ab, indem sie im Verh~ltnis zu der Gesamtzahl aller Delikte gegen die 
Sieherheit des Menschen in den Jahren 1913--1920 67, 67, 56, 50, 57, 
46, 52, 43% ausmaehte. Dasselbe Verh~ltnis der sexuellen Delikte, 
die ebenfalls an Zahl abnehmen, stellt in diesen Jahren 4, 3, 1,6, 0,7, 0,8, 
0,4, 1, 0,4% dar. Dagegen immt die Zahl der Fruchtabtreibungsf~lle 
zu und stellt 0,4, 1,2, 2, 0,9, 1,5, 2,6, 0,3, 1,5% dar. Die Zunahme des 
kriminellen Abortes in der zweiten Kriegsperiode laft sieh dadureh leieht 
erkl~ren, daf die ehebriiehigen Frauen vor Ankunft ihrer Ehem~nner aus 
der Front sieh ihrer Friichte entledigten. Die F~lle des gewaltsamen 
Todes, mit AussehluB yon Selbstmordfiillen, nehmen w~hrend er Kriegs- 
dauer stark zu und stellen in den 8 Jahren nachstehendes Prozentverh~ltnis 
dar: 7, 6, 10,7, 8, 10,8, 14, 16, 8,8. Davon entfallen auf Mord: 5, 6, 2,2, 0, 
1,9, 12,6, 28,8, 21,2%, auf Totschlag: 12, 8, 17,7, 4, 5,8, 6,3, 9,2, 8~o, 
auf Unf~lle : 76, 78, 71, 93, 92, 76, 56, 65,9%, endlieh auf Kindesmord : 
2,5, 6, 6,6, 2, 0, 1,5, 2, 2%. Es ergibt sieh somit, daft prozentuell die Mord- 
f~lle im Jahre 1918 21/2mal, im Jahre 1919 6mal im Verh~ltnis zum 
Jahre 1913 zugenommen haben. Die Zahl der Falle yon Totsehlag 
nimmt best~ndig ab, die Zahl der tSdlichen Unf~lle rdmmt bis zum Jahre 
1917 st~ndig zu und ist die Fo]ge des unvorsichtigen Umgangs mit 
Waffen und Gesehossen, des ~erfahrenwerdens dutch dahinrasende 
Automobile, endtieh dutch Verbrennung oder Verbriihung verwahrloster 
Kinder und Greise. Kindesmord nahm nut in den zwei ersten Kriegs- 
jahren an Zahl zu, wobei die Sorge um die Zukunft der Mfitter und ihrer 
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Kinder in der sehweren Zeit die Ursache des Verbreehens war. Als 
klassisehes Beisplel eines Kindesmordfalles, welcher mit dem KrJeg in 
direktem Zusammenhang stand, sei hier angeffihrt: Im Herbst 1915 wurde 
eine junge, ledige Frauensperson des verfibten Kindesmordes fibeff~ih~t. 
Ihr Kind war die Frucht einer an ihr dureh einen feindlichen Soldaten ver- 
fibten Notzueht gewesen. Da sie wegen ihrer Sehwangersehaft keine An- 
stellung linden konnte und da sie mittellos war, um das neugeborene Kind 
irgendwo verpflegen zu lassen, hat sie dasselbe auf die Weise nmge- 
braeht, dab sie mit tteu dem Kinde den Mund zustopfte und es erw/irgte. 
Es war angezeigt, die F~lle yon gewaltsamem Tod dureh-SchuJ] 
n~her zu erw~gen. Wie bekannt, greift der M6rder nut ausnahmsweise 
zur SehuBwaffe, denn, wie H. Grofl treffend bemerkt, ist dieselbe laut 
and ihr Knatl wird leieht zum Verrt~ter. Mordf~lle dureh SehuB kamen 
uns vor dem Kriege nur ausnahmsweise vor, im Jahre 1913 war kein 
soleher :Fall zu verzeichnen gewesen. Dagegen machen im Jahre 1914 
die FElle yon verbrecherisehem Tod dutch SchuB schon 30% aller ver- 
brecherischen Todesfiille aus. Einer dieser F~lle ist dadureh interessant, 
dab eine 39j~hrige, homosexuell veranlagte K6chin ein 19j~hriges 
Stubenm~dchen aus Eifersueht durch SchuB in den Kopf und den 
R/ieken umbringt. Seit dem Jahre 1917 steig~ enorm die Prozent.zahl 
der Morde durch SchuB, indem sie 25, 37, 67,5, 57 % ausmacht. Daraus 
ergibt sich, dab in diesen Jahren die Zahl der Morde dutch SehuB 54~/o 
~ller Mordfi~lle ausmachte. Diese Zunahme der Morde dureh SchuB ist 
leicht dutch die Kriegsverh~itnisse, besonders mit KriegsabsehluB, wo 
die Soldaten saint Waffen zuriiekkehrten, in Einklang zu bringen. 
]Die Mordf~lle, welche w~hrend es Krieges vorkamen, zeichnen sich 
noch besonders dadurch aus, dab es sieh in ihnen 6fters um Morde naher 
Verwandten handelte. Im ]Dezember 1918 reorder auf Geheil] tier Mutter 
der Sohn seinen Vater dutch Axthiebe w~hrend es Schlafes, verseharr~ 
die Leiche im Stall, im Januar 1920 hebt er sie mit ttilfe seiner Mutter 
aus dem Grabe, zerstfickelt diese]be und wirft die Stiicke in einen Bach. 
Er rut es deswegen, well er sein Haus verkau_fen will. Im Oktober 1920 
versucht ein 18j~hriges Madehen seine Mutter, die es erst kfirzlich ken, 
nengelernt hatte, mit Quecksilber und Morphin zu vergiften. ]Da dies 
aber nicht gelingt, lockt es die l~utter in den Keller, t6tet sie dutch Axt- 
hiebe, zerstiiekelt die Leiche, legt dieselbe in einen Korb, l~dt diesen auf 
einen /cIandwagen, fiihrt ihn am hellen Tage hinter den st~dtisehen 
Friedhof und l~Bt ihn auf einer Wiese liegen. ]Die Ursache des Ver- 
brechens waren Zerwiiffnisse zwischen Mutter und Toehter. Im Februar 
1920 fibergieBt ein Mann das Gesieht seines sehlafenden Schwagers mit 
gel6schtem K~lk und reorder ihn dureh Hiebe mit einem stumpfen Werk- 
zeug auf GeheiB seiner Schwester, der Ehefrau des Ermordeten. Im Juli 
1920 wird yon der Ehefrau der Gatte und dessen Bruder mit Rattengift, 
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genannt ,,Kaps", welches kohlensaures Barium enthiilt, vergiftet. Der 
Mann kommt davon, sein Bruder stirbt. Die Giftmischerin wollte sich 
beider entledigen, achdem ihr Schwager seinem Bruder ihre Treulosig- 
keit wihrend dessen Abwesenheit yore Hau~e verraten hatte. Im 0k- 
tober versuchte wieder eine ehebrtichige Frau ihren Mann mit Blei, essig- 
saurem Kupfer und einem AufguB yon Fliegensehwamm zu vergiften. 
Im Mai 1920 erkrankt eine mehrgliedrige Familie unter heftigen Ver- 
giftungserscheinungen nach Genul~ yon Nudeln. Der Hauskneeht s irbt 
naeh 24 Stunden und die Sektion sowie die chemische Untersuchung ergibt 
akute Bariumvergiftung. Des Mordes wurde die Ehefrau des Familienober- 
hauptes iiberfiihrt und verurteilt. Sie wollte sich ihres Ehemannes und 
ihrer Stiefkinder entledigen. Endlich im August 1920 verbriiht eine junge 
schwaehsinnige Ehefrau ihrem 75]ihrigen Mann, wihrend er im Bettc 
schlift, den OberkSrper mit siedendem Wasser. Der Mann, der seine 
junge Frau schlecht behandelt hat, stirbt infolge der Verbrtihung. 
Die zwei ersten Fille bilden widernatiirlichsten Elternmord, welcher 
keinem altruistischen Motiv, wie in den sog. Familienmorden 1) ent- 
springt. Die Ungeheuerliehkeit der zwei ersten Fi~lle kann nur dutch 
den sittliehen Verfall erklirt werden, welchen der Krieg zeitigte. Solche 
Fille ist man geneigt, durch abnormen Geisteszustand der T~ter zu 
reehtfertigen. Nun war das Ergebnis der psychiatrisehen U tersuchung 
in beiden F~llen negativ. Alle anderen hier angefiihrten Fi~lle standen 
in ni~chster Beziehung zu den dutch den Krieg veIinderten Familien- 
verhiltnissen und brauchen somit keine weitere Erklirung. 
III. 
Der Mensehengeist geneigt, alle Gebreehen und Laster yon un- 
bewuSten und nicht verschuldeten Einflfissen abhingig zu machen. Bei 
jedem krasseren und mehr Grauen erregenden Verbrechen wird an dem 
Geisteszustan4 des Ti~ters gezweifelt, gar jetzt, naehdem die Theorie 
vom geborenen Verbrecher allgemein verbreitet worden ist. Infolge- 
dessen lil~t sich bei den Strafgerichten ine yon Jahr zu Jahr steigende 
Zunahme der Untersuchungen des Geisteszustandes yon Verbreehern 
beobaehten. Dies resultiert auch aus der Zusammenstellung einschli- 
giger Fille bei uns in den Jahren 1913--1920. Die Zahl der psyehiatrisch 
begutachteten Fiille belief sich in diesen Jahren auf: 98, 83, 52, 65, 95, 
108, 140, 120; darunter fiir Mgnner: 82, 66, 34, 40, 72, 90, 124, 104; fiir 
Frauen: 16, 17, 18, 25, 23, 18, 16, 16. Die angefiih~ten Zahlen ergeben 
zugleich eine betfiichtliche Zunahme der psychiatrisch begutachteten 
Deliktfa.Ue seit dem Jahre 1917, was noch deutlieher das prozentuelle 
Verhiltnis dieser Fille zur Gesamtzahl aller gerichts~ztlich begut- 
i) Strassmann, Ober Familienmord. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. 6ff. 
Sanit'itsw. 35. 1908 u. ebd. 1916. 
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achteten F~lle dartut. Die psychiatriseh begutachteten Fglle machten 
9, 11, 12, 12, 20, 25, 23, 26% aller gerichtsarztlich begutachteten F~lle 
aus. Die Gesamtzahl ]ener F~,lle, in welchen man an dem Geisteszustand 
der T~ter /iberhaupt Zweifel hegte, macht 1,6% aller Deliktfglle aus, 
die in den 8 Jahren beim hiesigen Strafgericht verfolgt wurden. Bei 
74% der psychiatrisch untersuchten M~nner und bei 90% Frauen war 
das psychiatrisehe Ergebnis positiv. Es wurden nachstehende abnorme 
Geisteszustgnde f stgestellt, die hier in an H~ufigkeit abnehmender 
Reihenfolge angegeben werden: Geistige Entwicklungshemmungen, 
Schizophrenie, Epilepsie, chronischer Alkoholismus, Taubstummheit, 
Hysterie, manisch-depressives Irresein, senile Demenz, progressive Para- 
lyse, akute Verwirrtheit, akuter Alkoholismus, postapoplektische D - 
menz, chronische Paranoia, Gehirnlues. Bei 30 % der untersuehten Ver- 
brecher konnte nur psychopathische Konstitution festgestellt werden, 
die keineswegs die Zurechnungsf~higkeit auszuschlieBen erlaubte und 
nur fiir einen Milderungsgrund anerkannt werden konnte. Bei 26% 
aller psyehiatrischen Untersuchungen gelangte man z u negativem Re- 
sultat, wobei man in 8,6% mit mehr oder weniger geschickter Simulation 
zu tun h~tte. Die Art der Tat, welehe die psychiatriseh untersuehten 
T~ter begangen haben, ist im psychologischen Einklang mi~ der fest- 
gestellten Fo~nl der psychisehen E~krankung ewesen. Um Mord und 
Totsch]ag handelte' s sich in abnehmender Reihenfolge, was die Fre- 
quenz anlangt, bei amentischen Kranken, beira akuten Alkoholismus, 
bei Taubstummheit, manischer Erregung oder melancholiseher Ver- 
stimmung, bei Schizophrenie, Epilepsie und Hysterie; um sehwere 
K5rperverletzungen bei ehronischem Alkoholismus, Taubstummheit, 
manischer Erregung und Imbezillit~t; am Notzueht bei Paralyse, se- 
niler Demenz (Kindersch~ndung), ehronisehem Alkoholismus, Taub- 
stummheit und Imbezillit~t; um 5ffentliche J~rgernis bei akutem und 
chronischem Alkoholismus, Epilepsie, Manie und akuter Verwirrtheit; 
um Brandstiftung bei Imbezillit~t, seniler Demenz, Epilepsie und 
Sehizophrenie; um falsche Aussage vet Gerieht bei Paralyse, Hysterie, 
seniler Demenz und Schizophrenie; um Ehrenbeleidigung und Ver- 
leumdung bei Hysterie, Manie, Imbezi]litgt und chronischem Alko- 
holismus. Das hgufigste Verbreehen war Diebstahl und Raub, deren 
T~ter meistens Gewohnheitsverbreeher wa en, bei welchen die psych- 
~atrische Untersuchung hSehstens psychopathisehe Konstitution mit 
inteUektueller Debilit~t feststellen konnte. In keinem der psyehi~trisch 
begutaehteten F~lle handelte s sieh um Wueher, obwohl die Zahl dieses 
Deliktes besonders w~hrend er zweiten Kriegsperiode stark zunahm. 
Daraus ergibt sich, dab die Kriegszeitwueherer ihren Geisteszustand 
nieht f/ir ~bnorm hietten, somi~ dab dieses Delik~ w~hrend es Krieges 
einem mit dem Krieg im Zusammenhang stehenden Ausl6sungsmoment 
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entspringt. Stra]eUa 1) teilt alle Menschen in zwei Gruppen, deren eine 
die moralisch Vollwertigen, die andere die sozial Primitiven umfaBt. 
Zu dieser zweiten Gruppe reehnet er alle jene Personen, die eine ver- 
brecherische Anlage besitzen. Solange diese Personen in geregelten 
Friedensverh~ltnissen ihreT~tigkeit entfalten, so lange sind sie imstande, 
ihre verbrecherisehe Anlage im Wege psyehischer Hemmung im Zaum 
zu halten. Diese psycbische Hemmung entf~llt in der Zeit der Kriegs- 
wirren. Der Krieg bildet somit ffir diese F~lle eine indirekte, d. i. eine 
Gelegenheitsursache zum Verbreehen. 
IV. 
Um der starken Zunahme der Delikth~,ufigkeit in Kriegszeiten vor- 
zubeugen, muI3 sehon w~hrend es Friedens gesorgt werden. Zu diesem 
Zweck sollte die 0ffentliehkeit an erster Stelle die Jugend bewachen 
und vor der Gefahr eines moraliscben Zusammenbruchs sorgfaltig 
sehiitzen. Leider wird dies vernaebl~ssigt. Theatralisehe Auffiihrungen, 
Kinos~), unmoralische Lekttire steht der Jugend nut zu leieht zur Ver- 
fiigung und vergiftet dieselbe~). Es sollte strengstens verboten werden, 
ausfiihrliche, pikant verfaBte und 5fters sogar noch illustrierte Berichte 
aus dem Strafsaal in der 5ffentlichen Presse zu bringen. Die nocb wenig 
kritische Jugend vergil3t doeh leicht den Unterschied zwischen dem in 
tier Tagespresse abgebildeten rohen Verbrecher, z. B. einem Landru 
und Personen, die an der Spitze der Gesellschaft stehen und Wohltgter 
der Mensehheit sind, und kommt leieht zu dem Schlul3, dal3 es sieh um 
gleichwertige Berfibmtheiten h andelt. Wie gering die Tagespresse Leute 
seh~tzt, deren Geist der Menschheit Wohltaten erwies, ergibt sich dar- 
aus, dab sie in weitl~ufigen, /ibersehwenglichen Worten Schauspieler, 
Akrobaten usw. feiert, wghrend sie andererseits nur kurze Beriehte fiber 
berfihmte Gelebrte, E~finder, Entdecker usw. bringt. Da die Tages- 
presse suggestiv auf Massen einwirkt, so ist ihr Einflul3 nieht nut ffir 
ein jugendliches Gemiit, sondern auch ffir Erwachsene stark naehhaltig. 
Aul3er der Prophylaxe muI~ man aueh an die Art und Weise der Behand- 
lung des schon erfolgten Verbreehens denken. Da die bisherigen Mittel 
sieh wenig erfolgreieh erwiesen haben, so mul3 man traehten, dureh ent- 
sprechende Reform des Strafwesens dieselben dureh neue, bessere zu er- 
setzen. Eine Remedur ist besonders inden gegenw~rtigen Zeiten angezeigt: 
,,Wo Mil3gestalt in Mil3gestalten schMtet, 
Das Ungesetz gesetzlich fiberwaltet 
Und eine Welt des Irrtums sieh entfaltet." (Faust, II.) 
1) Arch. f. Kriminol. 68. 1917. 
~) Hellwig, Zur Psychologie kinematogr. Vorffihrungen. Ref. in ~rztl. Sach- 
verst.-Zeit. 1917, Nr. 24. 
3) Hellwig, Schundliteratur als Verbrecheranreiz. ~krch. f.Krimino]. 69. 1918. 
